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€'ollege . ~eJg~ts ~ ijeral~ 
• We.lern l(enlucky Unit1eraily 
VOLUME "63._NO. 40 ~BOWLING OREEN, KY. TUESDAY, Fl:B.--te. It'1. IZ PAGES 
D~ning speak. 10 cO!J[lcU ' , . 
(PHE raps ~mTay ~~t schooL 
J 
8yALCROSS. 
Tb, Klaluckl Council .... 
P~blL. HI,,--, '-Ed ucatloll 
ICPH E) pul h. otfidaI ltooonp d 
d1upp"""oJ (1111 _WI wtetillN)' 
oc:b.DoI.la llI.ulilr-c.llod._1I"I ,..--A ••• 01 .. 1l011 p .. ..d uulll· 
_ oIy by tl>t.......,.g "'_ 
u.. _bon'..,..,.",,'_" bill 
.tbatbu"'-lJo. s.....\I-' 10 
_ t.f .... u.. H_. IUt.borit· 
I". • od>ooI II M .... Q' a .... "" 
UDI..-.II¥. I I olio> ..ud tIot 
{ ~Wn 1.O""1t I.ho .... u.r 1.0 tho CPHE ud..ald u.. fIGUI>dl 
..,..Jd ......... __ ..,....;I . \lcuilq 
tho 'I_II"" 1.0 U. 1'lI60--' 
......,. , 
T!l.CPHE. wbith ......... Ied 
... ~t1'-~""" 
.,-..! .... w __ tD u.. ltaw 
by I.bt 1m loiIoI&wr.. t-..-
~Jaw. Iaol '" WI tho 
"'M..,..y IIU1 .... 111 bo .... <t.:!" 
owt of til. J{ ....... Sue. 
Oov __ ot Caiu:a.Ju., ...-. 
Ito eho.Dc. ... u......bt 10 ... 
oIlm. - • 
... Mo.t poIilical ""--- b. 
..... tho bill -.UI_ Iho " _ 
.If It ",to. ",n Dl ........... _ ud 
",,10 tbo Boer _beN poIItbI 
...... ~bll_~. 
IIIU_ caJI 0CCI,lr. 
NMrly ewf)' ....... lInIty pnol. 
do"I '" ~ ltata opoU 10 tho 
..... .adl ",on tl>t ""'" (III tbo 
ft.oJUc.lOD . Pl'Hldenl 0.' 0 
Do.mIDc and ocloen eallod f'" 
.... vaI ~ 'of .... lldlltioo 
-:I HId UooIr .. boola ".... been • 
la_led II> . ... ~ oeMoI 
for_U- ...., ..... _ 1 ... ' 
"". "jump'''' GIl thl ' bnd· 
.... ""," .. ' __ 01. U-
K ..... .,. bW 1I.tw ..... jed. '~ 
. Pnoljjot.nt CoaoiWlIlM Cbnii 
of Mum, ... ~ blIlIfti_ 
.oW" doNlrt far tlot 1dIooI. but. 
. fillt-d '" ,boa, •• a, .. Olft. 
Mum), ..... DOt '~1I1J.oMd tlot 
CPH E •• for tlot odo:I<>I. bu, Iloo 
eo<m* ... ·1ot\Ila1lv. aoodoa IG 
IOtlbU.h II. , 
Wboo:> .......... bop .. IG opnod 
Laot ._ Ulat UIa Mum), biD 
ml,bt bo •• po. t.I<I out of 
,,,,,,ml l tee, ,0......:11 chl. ",u 
O .... doa Hood ..... uoc.IIJn 
.ur.:\.ar A. p. AlbrIpt 40ckW 
1.O.ulI lIDO 01 UIa .... opodal 
_tl .... UIo........u """ boIId.. 
Tbo Cond ....... 01 Il1o .-..oIuu... 
- c..L 1.0 P..,. Z, Col. ,-
Psychic t~ demonstrate power 
B),CARLCLAYWORTH 
A ......... 100 all bud< • triIlIoa 
IG OlIO oddo and _ .." .... top 
1I'OI.1ld DOt bo or*- La ...... t 
pmbll"l drcloo. bat IG ..wa-
Llrl o..a. .. *- UII'object 
at ",uc.b .wd), and o:ur\_ty. 
0.u. •• ~1....u.1o 
• .,-Lollol La ~,.~ tho 
Iblijty 1.0 oHK, .... 1erIaI objecU 
b), th"",bt ... pqtl ptk 
f_ and 110' Ph1*aI ....... H. 
wW pnoo'" • ''''-In-tItm 01 
hlo .... )'ChIe obIlLty """,ht La tlot 
0 .... " Co .. f ..... c. c. .. tI. 
BaLltoom It 8 p .... . 
oln •• b .. l"I"o,,,," 10.'" 
IncludL"I boDclLai" \1111.11 -Jill blI 
""ad IIl>d __ tl)' coWnc --.I 
t.......,.,thoo ""'- tho fall 01 • dioo ODe..... La • ~ bo:I. hlI 
trlWOtI. IG .... oddo IeoL 
Th. dl.·I .. ·.·boE up"I", ... , 
, 
, 
""'" .... I ... hkb o.n., lrIoo to 
~I bLI ....... IIOIG 111m IMIdo 
I to"'lfl "" '.0 of ,be 
u,.. . hnlat.l pll n ltd tOIlI,h" 
-.I!q to Or. T_ CoobW. 
..... WlI """_ 01 bloIoc1. 
.bo h. __ p .... Lou. 
porf_ '" tho ... ydle. EIpOrimoat.l· WW IDch.w:Ie _ 
_ Ioot.l o.n. IIu !lOt tried t..f ..... 
-.II. AI .u.mptiq to ,bor.qo UIa 
doc., .. tI of I •• dL .... tI ... 
..u..1ua ..... defIoo;t ....... _ 
..... MId CooIIlU. 
"W!o.tJ. or "'" 00LI0r CUI 
porform u... t.Itko .... .,. ... II ... 
wW llIImp' thoaI....w ... 
.-~ h.l' blI "'""'" It tho 
tl",.," CoohlLl u ld .. '" Llh 
... , .... ;...,..tlmeo bo ...... p>OII 
alPt IIId _tm- bo ..... I .bod 
.... bl." 
0elIer _t 01" ...... It tlot 
8\1.1lford ~b irI.tltu~ Ill, 
Pup l ent 
A .I)OG.TIRED ~ named H .. ven u.p. ... rm 
In !.hit makeo.hifl pup teat formed. by M ..... Mc.K......-y·. 
j.cket. H .. vea', betl frlead". ICIphomoro from Marion. 
: 
'rns'ide 
0_ S;"ltIt.,. -'>o1llOtO from CoIv.mbio .... oLecc.od 
p ••• ld. al .,1 tb. 1I: . .. tu~k)' Ccll.,I~ tI V.tI ..... 
A ....... tLca It I-Morplllwt.!on· • • priq __ ..... t.IoD • 
. .........•....... . ..... P ... 5 
Cheryf H,arvey ·win.s-'l974. Miss Black Westenl title 
. r· · ·· . -'.' ' 
ByBTEPHAN1E MADISON' 
BoIiD(io, Cboryl Han"I)' bod 1\0 
trouble .t IU boLai" tho .omo.a 
. ..... DloJd IG be· .. . bo .. ptu .... 
tho tLtIi 01 M LM:BIAdr. W.tem 
1a'l4 &1Ido¥ nWlt d~ tho! 
oaaul MI .. Black W .. , .... 
"Pqooat. . 
ere.""" btfcro • .......-d of 
.ppt(lKlIIII~ly 600 III tho Plul ... 
Olmtl BoIIroom. Cto.,l bocamo 
UIo , .... nII coed 1.0 '"" UIo tltIo 
. 1Id ... ilI t.o::orooo w thlrcI IG be 
i< .. wd<,·. _toUv. La w 
MLoo BIAdr. "-"" p.opoat. ~ 
Tho f.Nb .... a voc.1 ",,,.Ic 
.... Jar frum H ___ ......... 1.1<1 
orltll 10 COIIt.II~at.l Ia tho ...... 
of tlto ll' .... J ... oult. c_Uv. 
_aead ...... ~ty. 
, ... theflno, tImo '" tlot IoloIGr)' 
'" W ~poat. 0.,1 ou>d the 
' .0 o,her fllLl l"tI, YoIla'" 
Mciatyr .. 1Id r..IioJBL.IIGp. ':iod 
In lb. au",bl. 0' polato 
I/''''''IIILei.d La "'" fInot thnoo • 
.... 01 OCIIIpOtltloil, ...... h .....so 
thl ton .... of pol.. • .. d 
ponOnIUty .u ..... part.o,,1. I .. . 
__ . tho tltIo ... .!Sodded on 
the ...... '" tho ~tS. ..... Itd 01 
..... - fIaoliot La thlo I .. 01 
Judging. • 
For 110, IoIfent p_t.ltloa, 
.hIcb ... Vl b&ad It 45 pl''''''' 
01 N. leo . .. Cberyl .... , 
.. s.. ... .....-u-.. f ....... tho h ..... 
....... ··POl1lY.1Id 0-." I .. tho 
ndmtuIt divltO"",, obi modollod • 
Mo. . prla' ......pLeco IIIlt orltll 
uwbed .Idrt. 
la tho , •• lIlvo ,o.a 
competition. CborYl doaJed tho 
",dl ... co I.. I col" ft .ad 
.... tdlLq; tun.... La tho BIadrr 
~ ooIon '" ..... bloolt 
• 1Id peell. ~ 
T ho fL •• t tad . ...ond . 
NIlIII ...... p III tho _nl .... 
Yolaad. Iofd nty ... I lualo. 
..,..tI\lD _Jar from ~vlUo. 
..... , IGCheryl Ty ...... ,-lImOn 
I rt major J""", Pltd .... h. Thio 
..... rd· .. vMood b11bo «II .. t.lnlol 
tho!lDKI_ for 1Joe atrI thor fool 
::.....~t ~,':.t .. ~ 
~PO"L 
O,h .. ," .. Ito"ato Ln tho 
~PI .. t .... JI""'C~ • • 1 
·J .... lo. - .. pod., It-d"Cltlo .. IIId 
"""'t.uy ....... tIoD iO.oo,iar f ..... 
EjlmOdlGa; M'llj orie Honloy •• 
, .. h .... a'opocloJ ....... _ major 
, ..... I.co.rioYtlLo; JO)'CI J",,",-, 
... Jllnlot ..... .....tldM ~ ~ 
Truto .. ; Pbyllll MeAbH. I 
, ... hmaa .~b ODd Ih.lI .. 
....]or from t.cuLa..wo: a.v.v 
MIICboIl •• julllar Int.lrior doelp 
... d dothl",.IId t.I .tIl. 
", .. ~hoadl.I", "'.J~' f ...... 
Lop luml; Bi tt' P ..... b, • 
fNlhmo.~ Hb...,. odot>oo mojor 
fmD 8ow1iq 0 .......... Toni 
T ............. , • &00........ ...." .... 
...-jar f'-1 LouIovUk. 
TOIII W • .,.n. Mi .. Bl.d, 
W.1¥a 19'1S. tool! .... Iou ,,"\11 
.. tho I"lIigaina; _ Bw-dotto 
Bullock. I ItIph"", .... ", ... 
"o",,,,,,a lcltlolll mljor f.om 
· l.ot.<Iovillo. ... tho lILIo!.lf 01 
Clr.",oftLel '0' lho IV . .. I ... ·I 
octlvltioo. 
Tbno .1.1';1._ K'PPI Alpbl 
DebaoWro ... tho ...,Ieotlat.l· 
_0 • 
J"" ... far tho ....... , .... 
MI. T~ LN. M~ huWM 
Dow .. IIl, ..... Mr. RI .. rdo /ill...,... Alr ........... t.I '" tho 
S-U ... 0_ wmmoInfly. 
Sot.lljo.t-t IIId _po' 
.u-at for u.. _lIHII>la ... 
prOVided by Tho Lat Word.. • 
balllll ~ 01 bI.olt W.t.IrI> 
l ludute. " Tbo_ .. t ... ~"" 
1M ~ Kappo ,o\lpha LAKA'~ 
oarority" ........ tlot ........... '" 
AKA Wooir. -.bIdI ..... throqb 
5oWrday • . 




,.,g.u ht. 2 
AlIeged'I;I.und.rwl 
Tw~ men arrested 
in weekend incident 
Twa "'"0 .ho Idenll fi"! 
~_ to Wtot.m ol.udeDla 
.. _ ..... I.ed 111 Bowlin, G ...... 
.,..u.. 0IlrQ< &wrdQ .......w.so: 
folknrinr ,0 ..n.opd hI~...:I·"", 
la<ldeal 10 which Wllt •• a·1 
oahty ud M<UfI\J' chW ,"",mao 
R. W.hI", ... ill.PllJr bIj...c. 
CMrpd wi\h ... u1l wlUo aD 
• u\O....d .......... u.._oIaD 
• • cldul .... 0 ..... ' . s",~. 
HaooIoy. I', ..... KoIUo WidoooeI 
GonIoo, 20. H....,. .11 tho 
<lrh<.r of tho InId<. -.lime 10 
--..... 10 •• t.I_l ....... IO.......,.. 
Whi ... IIOId tho lwo y<lUw ...... 
from Dow .. ". UN""";ly Coa .. 
.nd cot In ... an iUorally p.arlted 
pickup lIU<~ In 0kId1lt Arena 
pulcini 101. Whlt.ll.Old poIioo he 
!no"".1.ed U",oIoy.nd o..d .. '" 
mO,," tholrud •• '1'1>0 \.rU.k, While 
oaid ... I . backod In'" • cor, 
. .. heroupoa While I.riod '" iI'O' 
He ... 1ty .... , of u.. .... tIi<!e. 
U • ....,..IIowMI ... dnw. '''I)'. 
h>oeklna While 10 tho ~
..... dnulna 101m ...... l 20 yard. 
bel .. 100 c<o.>IcI ',,- blaIMIf. tho 
_uri\)' chief LoId pollee. 
Tho InIClt \.boo Iofl U. p.arltlq 
101. woal '0 ,he ........ r 01 
u";,, .... ., BouJn..,;! .ad 1lo8. 
wood Drt~., "'"'"" rtrJol 00 
D<rcwood ..... ,,,,,,,,,I.ed '" , ... 
U. p.arlt1q.lInlCWft vii on .. II 
r&aIP. poIioo 1IOId . 
SoIlIy • ..a s.:,u rhy offl ••• 
!"rod S. SdoaMr ...... wI"--d 
u.. .Jleced .... 111'. Ndlood Diy 
poIiCII lar __ .ad "!pod 
witlotho~, 
Whil<t ... IaII", '" ci\)'~,y , 
'-piLa! ... hero 100"11 .... Lod .. 
.b.ulonl ."" .. Iuood. 'flo 
rc,urlMd 10 .. ork Suurd.y 
IlLer_. 
lIe .. ,l.y ud Olrd .. Wlf. 
rcloued .... thoI. _II 1'ICOI"Il ... 
I "", Sowrdiy momlna. IIotlI IN 
.... illna .n ... mlnl"l ttIaI M' 
larThuNd.y. At tha, ~ p..uc. 
Court JudI" o-p BootOlL will 
dotonnino .. bothor u.. _ will 
be .. al 10 U. w ...... Counly 
0 ...... Jury. 
_",a..u.~ 
8eliftda. C)ooryl Harv.y. Mill Black W.t«Ii 11174. Mill 




EMCEE 8~t'" 8u~ ,: . . ;;~  ~~ .. ~~.~ .. ~.::.~,-J!~~~~~~~~~ 
DUe late-hours special is successful Shop'frea.urelo.ond lort,he unuaual J, .~::?m~:~~;: A .In. ..... 1lIm1:tll1tt; "'10 u.. Dow .... Ual....aky Coo .. Iaol Fridoy alrbt qbl ..... boon l u,p.1Hd to 1M 10"" 1.400 Itudl nll .",.,..! I" ~ .. i",,, 
ocllvilloo. "'" ba ,. .... 1eI ...... 
'- ....... _ ... rpriood '" _. 
.. I U ... m ... mp .. In I ... ltel 
_r 1M lheolel' door. 
• Tho u.....,11 .... ale we .. part 
'" 1M flNl MId.u,ht Spodal .1 
lbo Dow ..... c..... Studenu 
._ .bIt 10 •• Id> ............. ploy 
blW. ....... I unlll 3,30 . ..... 
,n.. octl<rilloo ... pia"""" 111 
CuUe«e Heigbu Herald 
l:.Iitor .,., __ 
MutcI<Ic ...... V"'""'"_ 
A.t. Ie ........ . MarI!. Kn.opr 
__ .. I'tod!._
~ CwlQor-t/l 
__ .... IlAiooo.v-. 
Not._MiIot , __ Cop,._ GailEmbortoa 
'·.' ... odi .... ........... .. 
. .. . .. .. ... . s~ MadOouo 
_ EdiI« . . Morrio...oo,. 
e::r ' .;.;.;.AJea':i 
IleI*\Of ~L,. Md;\obbio 
__ ... Goar,oW-. 
CWoI~ ....... " .. 
.. ,. _''''S'''IL~ 
StaIf~ "', . 
.. "." ... " .. " ... ~
s,-..... ,lM~ 
"""'-'>.... . ""." 
"""" .. " ... V_!IooiUo 
---'''-0;:.= 
lb. U .. i~lra;'y C..II. Boo.d 
und., lh' d l_Lio" '" Job.a 
G .. ~."" Oroh'''' IIld the 
~'" cri&1Jooolb .1, od.dulod 
10 end II 2 o·dadL. ""I lboul 
1.200 l'"""Pit ...... ed up lor tho 
hoc'tor movlo''TwIno of Evil" 00 
1.0 ,~In,p ._ Nquirod, 
Tbo Mldal,hl 51'101.1 . 1 • 
plolLDldl" p<oFIm .ctlvl\)' far 
U. Unw....l.,. ... """UN\J'. bul ll 
0100 provod fiDoodolly ._fIIl 
f. U. ocboo! II ... u. 0 .. 1L.o ... 





F.", •••. "" ..... ~.,. .., 
...... _ Guon .. w .... _JotER 
SOIOOL -.. J.., 1· .. -" ,G. 
1t14 ........ Jo.ESL.WiopoI ...... 
-.Sp .. ~,""~, .. ~ ""~ 
....... ''''''_ok. -~, . 
.--' .... ~ • ...,.. Toll""" 
i l lO''''''''' .... _JoloL ...... 
_ ULS. f oo _." wol., 
, ..... "Iou\ hop..... til Now 
""r.......,.. Uoloml.,. at A ........ 
T .. _A.t._tJll l. 
G .. ha .... II pnobably wW ....... 
lho __ octiVilloo. bullho ...... 
.... ,. be, w.c. Fiooido ar C1worIIo 
Clooplill _ iDoIood of lho 
...... -0 110 ... IIId thot tho octIv\lloo 
IlN pIolLDId prim.orily .. . ~ 
far tbo Il»dent.l' who I t.ly ... 
(:IImpuo d~ ...... tad., 
'1'bote poobobli wW be __ 
.tude"l0 Lao r.bl!I coLo,..,. dun .... 
tho follDwina' ...... II' lho _JDI 
. ~".lo,. cOllliau ... O,.~ ... 
~ Fog Pe",ian Desert 
:--...... ~"""==' 
O P EN HOUSE, TOMORRQW. Ftb, 20 
FitIIt Arts <MIl«. R-.. 11i 
F,...R~~b 
'fIJII' mort! lnlonnollon. ~U 
IPC)ETF'Y. 8111 O'~ll , S,,"ch '"~ PROSE .",.. .... o.srt. PERSUASION, nO"ATE. 
~ FORENSICS UNION ,· ... u, 
I.W. FINEARTS RM, 111 ..... -......., 
-. 
Cook says 'key people" 
·treat politics as a game -
K ... tuocJ.,.'. Sta. .. arIo. eo.. . 
.. 1M> ...-....d So.IlU'dooy hi .w 
... k .... J..,t/o.. .,oh to 
.wdealO ...... tound W campa_ 
dllr'bt"r • Yi.illut Frid.II,. 
AfIM IJIMIdq II • bndlut 
.po .... '"'" by tI •• • Coli.,. 
\' Jtep\IbIieI .... eo.. ~ • 
-'\'I<*u.o. Mol ___ wldo 
_, ltudIoD", Ia 0 .... 
- Moll ..... t ... haa. 
Wba q_1IoDod about tM 
fuw.. olllat IWpubllca"partr" 
....... , '" WU .... IO offUr. 1M 
.... 1Ot Nkl, HI ' ... IIj>Ml boc.u .. 
_ by '*"'" Irf*t.d politic. 
-
1 What's happening -I-
w ....... 8t ... 1 WI,.. .... 
,_Iq • ,pol .. 1M "' 7:. 
_ ..... 10_9011/00 
--. 
"'" 1.tr.locIerJI 'n-_taI 
__ ................ "'1>11) 
_ ..... _ .. .,Il00 
--. WOOIoOt". '._-'1M 
.. -~--.~ 
_I Iu. WOlle.. . t "-'I", 
~. n.. __ • ___ 10 
h,b EuI .. 1i. &oIoe\M ....... 





off on the medium or large · 
pizzo of your choice 
StillD 
r, 
BY -PASS AT 
~ATO Rock~n Roll Revival 
• Thuradey- March 7 
tickets may ~ purchased 
beginning Feb. 20 at 
1410 eoiJ.,. 
Ro.y'. OrI~ .. l o on 81 r ... 
appearing will be -
Sp.m. 
l'1t&ee Vaace&: tIae v.u..u. 
,;;:.. Nete Orletl .. 
Thur. Mar. 7 I.e .... ',..",. N.d,du.e 
-. 
Jaycee Pavilion 
" • Iff pee,.. ",_ 
Lampkin Park \ 
HEADQUARTERS IN COOPERA TION 







We have the cheapest and best selection of albums ' 
) .;. ... 
and tapes \n the Bowling Gteen Area 




ASG cangress suffering 
- ' 
from members'absenteeisPl 
' ,j'lUOt Ito... dead ";'1 the! ~piJ:\t of 
II.II""t aetivlam and partlcipe,tion 
on W. torn'. caDlpu!I? 
It'. 00 dud the Allociat.ed 
Student GovernrrloUt (ASO) CGII' 
gnu. wt hotbed eI ,radiaolisw. i8 
b.avina: dlffIcuIey atl&iniq: • quorum 
at ite meecinge. UDleu o_half the 
~ memben Ilre p...aent at . ~ 
giV8I1 .... w.g. ASG cannO} legally ) 
eooo:\ud ~; and for the put 
few weeke th... dl,lly elected 
rep..-ntativ. of the atlldeJlta jl,l,t 
",-",,,'t bothernd to abow ",p. 
M repOrted in the Herald, a t the 
Lut two 0011£11"'1 meetings (one of 
wbic h wu • epecial work . hop 
-.ioll) • quon= .... not 1tt..l1>Od 
unl.il halfway through the meetinp. 
Atot>tomeotlngin J . ..... ary. quorum 
could BOt be gathered a t aU. 
Wi thout enough COJigreu IDem-
As energy saver, 
DSTisFLOP 
~ to VGte Gn bUll and ....,;!uUOIIS, . 
ASO ill ..... t.h.i.ir.' iiBeioiu; 'It Ia • 
,moo:kery of .. hat . tudettt aov--
=tgh~U~ ~tuden\-, o:ared 
At thla time, ICC!III'<iirqr to ASG 
_ roUull ...con\s, r""r _ben hi ..... 
......-i .... .boenoeo e.eL Two 
otheno have missed live meetings 
IIch. The ASG COI:lltitution a&yII the 
prt!lideot ",,11 di&miM Illy conar-
member .. 1>0 miI.oa as OlIoy .. six 
mutlngl, u d if tha qUGrulI> 
liwalion had .,.;.en ... rlieo- In the 
ochooI ye.r. be . hauld have d""", jllat 
that. NG ... t.owM'W, with geMI1l1 
elec:tIolIII coming up -In .bout . -: 
month. it would -'" mon pract,k,ol 
to let the eJugganh flnIlh out u..Lr 
terms and bDpOl their "",t. .. ill be 
IiIled by !DOm conecieoti"". penona . • 
ThMe election ...... chance for 
. nyo ..... illl.n ounce of IlIduaWWt 
ill him-to try to chana- the !hina-
that ..-I to be changed. True. the 
- attempt prnbably will be futile. u 
. moot s uch .ttempt. ue.. But t.ryina 
II better than lucaunblng to the 
l lagnIItioll .. hich his become 10 
epidemic It CGllege. IcrGsa the 
_"Y. 
" 
II QUO~- ~ QUORU/,\-
I , .. " .. I ' 
" ,.t ', 
., .II 
- II I 
I 
MY ~IIJ(,OOIo\ FOR ~ OOORUM " . 
Y...,.-rnund Dlylight Saving TimII 
has been itt effect for IDOl1I tha.a • 
month now, Ind most people 
proh.tbly have .djlUted to It.. Bu.t 
_ly I1IpOI't8lDdleatol we while DST 
ma,y be COQvenient, it's DO gree t 
Letters to the editor 
_IIa ..... ...., """"'BY 8IIV_ 
A ... rvey conducted by tb, 
N. tionilOboerverof the""t>on'. ten 
largest electrir.utiliUes ,bowed that, 
while electricity uM has dropped in 
the f inot I<IIIT weeki! of 19'14, the 
I mot!nt of reduction Is be~een 0.1 
Ind 1.5 per cent 
And mOllt of the utilities contacted 
thought the reduction wa. traceable 
not to DST, but to the utilities' Gwn 
campaign. to e ncGuulfe e ne rgy 
conservatiGn~ Other "", .. ble causa 
am shutdoWllll 01 industry in areu 
herd-rut by the energy shortege Ind 
unuouaUy warm mid·winter weather 
in Gther atllIlII. 
Th~ only di rec t cGrre l.tiGn 
~~ted bet .... ,,"n DST and energy 
saving .. as in Florida, w~ utility 
offield. nGted • otec re.. . in 
electrici ty u.e during the .. rly 
· evening I>oun!. \ron~Uy. it wit, 
wngresomen from Fl9ridlo .. ho Wem 
.eeki .... t-epeool of the DST law. few 
... eekA .gG beo::auee """ ...... 1 Florida 
cbildren ha d been killed .. bUe 
wa lking ~ ""bool in the dark. 
Bu t if tther . tudieo!.s well as the 
• ·Oble rva r' . indlc.te that It I. 
Ineffectual. the worth of DST ""ght 
• to be m01"<l d.-ly IWImb>ed. 
Earlier in the wint.er,· y ...... «Iund 
DST .... highly tooted ... n energy 
living d evice. and tb . bi ll 
i""ututi ... It .... pooued .. pid.ly. 
SoY' bloch OW .. '.rnl.ed· 
AIle< untful COIIOidenotioa \0 J "" 
Noaln O"'" lIeye', .... p<moot Lo ct.arIfIo 
Ewing,' !eU"'r on tI>o WASP Dootri ... , , 
1.11 itlm~uv. to gi ..... my vlnt of u.. 
""'I ...... 
O",.taye 6 .. 1 poi~t. oul ""I . fw 
probi", lor thoo i>!'!Iin 01 Ewinfl', ........ 
bI I""IId it gl ~o-lrlall .. thor thon 
Alricn oil gin . T o , nlilbtl n Mr. 
O",.tleyo _ry AlTo-Americ. n .... not 
loU~ thoo _101 01 Muhammad AU I~ 
"!.anal,,, hi, DamO Lo one of Africa~ 
"";";n. A!\Other point 01 in~.t Ia tho. 
black Americ .... do Ito!. bl'" _ ,01 
Africa .. origi n" betau ... of tJu, 'unsf .... 
",atlo;; p r"',,> Our I n.eoto .. wen, 
tl>roug~. " m ,u,," .ho, Mr. Om&lM)'o " 
cl n InoC<I IU. 11ln1b- tr"N 10 very .... p 
root&. but bet ..... 01 .Ia .... trading from 
ou, malMrllnd of AI,i •• , bll ck 
A", .. I •• n, con ... .,. lor 3 Ot • 
rener.\Ioao 1I .lbI ", .. l. 
Mr. E...iop·...- lilta Illy Ia.t n&mO 
WI proboobly ...... n from. tlov. __ or 
Ju.' poo. lbly IP""n or \all." .t rancIom. 
Whlll .p .. kl"K" 01 nlmeo. tbe .. ·• 
_tltI", tho. E.nnp. Omatao)'e • • IId 
t ho .... in _ , AU ...... I!r.t ...,.,.,. 
.... \all.... from An.glo-Suon derlu· Ii"",. So Mr. Jim; _ _ that you too 
"'ve been W ..... rniMd . nd loot ...... 0 
bi' 01 J'0It1 heri"p. 
In ... anto LoOma...,..'. _and"'\11 
which took now of "poor and "I'palIIng 
relltiODlhlpo tho •• dot bet ... n the,.. 
African owden .. on U. S . .. mpu_ ar>d 
• heIr blad: American ..... nterpatU." Ilia 
Irue thot bl.ck, hOY I .dopted 
AIr ... ~n lor tho Nt.. of \dend'y: 
bul tltIo ~ lbou-I from an . ...... _ 
. -
Coll~ge Heights Herald 





AJeititlllll to Ihe editor 
!'tIfJrk Kroeger 
'I'loo «Iltorial ........ ~ IIonIa _ ..... -riI7 .. ~ 
odnioiotnt.ioa.. -,., otalf".,_ bod •• 
Ir>d "' ..... iDdob~ 10 black '*""'" 
. 11 10 6nd _Ihlnt: In U>oIr pall 10 
.. 11101 10 and bo "......d of, Ao f ..... 
A_AIMrio.a ltudent. YitwlIII Afri· 
• ana II ~ baII·nade Ju ......... a ..... 
.... Gn T ........ thot II I Ihlnt: .of tho paiL 
Thi. i<naio of Afritooo .... moroIy part 
of 1M .. hi", Ind""trlu ...... of thoo WASP 
dJOdp~_ thot EwIDa: opoke of. W._ 
too thol OmallOyl Ia boIq IndocUl ... 1ed 
by thinki,. thot IhI.11 u.. wI,_1riew 
AI, itlno, • 
I will not .,tee Ih.. • pDOr 
relotlonohip .. 10 .. bet_n AIro-"'-i· 
<lno and Afrlcaa otudenle. I poInl ou' 
,~ .. If. NlodOlllhip ~ u lo t. It 10 nU 
ondel_1O nono. Thio problem dOlI DDt 
ulot beeoUN of """ of tho IJI1IUPf bUI 
rotho< both. Not only II It d>a. Af ... 
AmerlcU. don', I<ftpl or .triI<. up I 
relaliODIhip ...ith tho AfriclD . ........ 101. 
bu. tltI. """"'" boo'_d ODI IP'OUP of, 
Af ..... Amorica ... and ..... ther "..,..p of 
~.~~:·tl~~:'Io;"'~1 
Now thol _ !If- PoInted oul tho 
.....,,,,In the Afro-"""",",o. 10K \10 tum 
10 hlo AfriclD c ... ntoorpoort. f ltH 01 011 boo 
or l be dOlI not. p..eot t.MmooI_ It 
Black SUldin' UnlorJ _tinct "-eby 
gi.i,. the I"'p ......... d>at tho,. do_ 
wont to be ,,"ud.tId w!th bl.ek 
A ........ no. Then when opoI<on to. thoy 
conv.,. tho ~bt d>a t they do lOX 
opeok E",lIIh' .nd 0011.0 10 W. lowly 
In .... !r'. 1oOd 1,.;"...,.alI1nr to _ . (Thio 
action II ~t 01 the pooual' 
doblll,,. dlRlpll .... th.1 .. .I. tId In 
E",Iand.l ln cloolnr I too pload for on 
"ndon .. ndi", t.I_ bI..:Io: "-'<on. 
Ind Alrlna . , udull . For · .. hother 
AIric.oJo ... Amori<.an to be bIIdt 10 to 
dori"" IU'OI\Ith .r>d oeIl ~ from 
identillcatl .... .ttb .. li<IrlnIlf!d- ..-, 
tho pain Ind til. povorty and iaolbot DOt 
I ..... tho ,Ii ... and tho , lory of • oItorwcl 
bladt beri ..... 
M. rk Anlbo .. , 
Pt.. . Unltld Bli ck 
Tu.~ .. 
Studoat •. 
/Editor'l "",.: &aw... Gf Mr. 
Turner's potino .. CIS a .. GfficinJ of tI •• 
81"". Slumnl U,,/oII , Ih. H.roJd'. 
!l5().llIOrd limi' an 1<1 111" ""'" wcitMd 
in t,u, ""'". T'" Hl roJd IHliorva it 
"'" "'m idld """"811 .pt>« in 1M 
NUl .. col .. ",,, (or d1#IIollilJlt f1 f I,u, 
p<U1iculllr inc/dolll, dAd '''''''(0''' no 
fu"h. I. uorl "bGII! It will b. 
pritllflLl 
/ Flnd.r. k"ptol. 1 
Why It I. tbotu... lo ... mudlU .... I .. 
tho . ...... wbon It o,p~ thol II\1II 
Iav. 10 piclI up ... OWlY UoInroT For 
in . .. n .... my 10r,l , Yln"wlill-l" 
o.,lnIc ~ and whl" ...... book. 
Tbonthordo,y Ildt .-... . .. Ior. 
few /1tInUlIe aad ................... f ....... 
"""" mlooI"" s..... .... 1 pIckod up my book, Ir>d _ DO /10181 and no boo-utifUl 
...... ..... chemIIlF)'~ . I ........... 
lOOk them. "'., 011 tbo """"'" oiIolotn<>o 
~ oul of lIlY book.1 rqbllftd houn' 
you. 1 b.opo if ,"" ...... IbIo .......... )'001 
"",t "Iowa"" In lob. I hopo you ~ thoo 
nw lor ChrlttmQ. B .. ~ "'OIt of oil I bopo 
you ..... them bock . 
• 
P.9. AM. I hopo,)'OU dOll'IIook.t tho 
...... 1 ...... 011 1M III'tt ..... IaOIe. And 
I hopo you dc.·, ...... tltIo IoUw 100 
"';OUllj . .cDd I ....u, do neod til. 1_ 
....... 
Letlerg policy • 
Tbo H .. oId ___ oil Iouoro 10' 
II>a odilOr. .:...u.. obouId be typood if 
poHIw.. Tboy m .... boo limIud m UO 
......,. or '-0. Thoy _ boo ....... In 
...w..,. Lotl«'l ~ -
or """'*" ..... wIoI .... ouh)oc\ 10 
edI...... , 
Lotl«'l' con be ....u.I Lo Cnll,.. 
Hoip .. HoNld. Room l a, Downlnc 
Uni-.ll¥ c.n\w. or COlI bo biou"'l 
10 tho 11 ....... o/IiOO ot ·ll ...... 10 • ..,. 
.... If _her, 
lAtl«'l 'or 110. f'ridoy edition mutt 
",,_"vad b, _ Thlll'lll.,. : tbooe 
for the TuMdoy .ut.iao. by /100II 
MondQ'. 
,. 




~' .116 U>illk ~ .110 bo.vo t-.. 
JIM QUISCH 1Mdln, ~otoiruo 10 beIJo,.. lbo, 
. • _ th ... n.~ I . . ... h'. t.o do 
The . prlq coaveallou ~UIe .10000ethfii:iij:U tbe .. "' ....... ... 
Xl atuck, Conl ,Lot. Vi ti ...... I nilalMd64I_ . , '. 
~ I J(CVill-s.d oa II Kaf~ u.kI hi _ ......... 
hoppy ""'* for 'w.t.or:II 100{ tuition ioDd ... h 1><lnu.- f ... 
"Hhnd wben th ... of lb. Vf-........ U lederal ........... 01/. 
orp.u...tIorI'. top CJIfQo .... , to / 1...,. .nd dIM tho V_III 
W_t.en> will. b,", bopw for ... dml ...... doa' • • IUIUI.I ~daot 
........... t.ioIIto f ..... t.boo 111100 III .IS blIlioa C<KI1po.red "'illl 
..... 10111 .. fpew dI ... " -'x."I<>c:ky'. $4 biIliOll .... tIay. 
0 .... Stnlth, l ~ r....... A bm Ihll .""Id hoVI liv", 
CoIu",bll, ... oIecIed KCVA P<'I~li65 Kenway ".\fInO ... II 
"'_kLoDl fw UIe eomIq roar. l2OO ... b I><Jnq _ l ifo .. 
'JbIunIe G~, II JII1IIor "- 'lPI"'t1""" { ...... !he KCV" olld 
Adolphul, .... choMA __ ,,"i _ f.......uy IDtroduced Ia 
pondl". ""nl .. . ,. oDd Joba F.ukfort.' Out,olD, Kev" 
MI"to, ' II f_limu fro'" p .... ld."t · St,,,,. Bud".,; of TobluPon.~llId .. w ..... IIIN Eulenl term.! Iho bill "aJnw:.t 
_a"-_. dloI .. piI<W1" .ad ~ aU 
ou.. ~ IIIoc1ed by t¥ l(CVA-df_ lOW"", puaapof 
~O·lIdd dll.,.1001 .... , To .. --0.. f....:t..tltJoaa -.uno. 
Scbulll of ~1Ie..," K.atllck, · Alu...Iip ct. ..... 01' paaqw 
Unlwnltr, v\oO ,.. .... t; Joha ... Wo __ .,.. poor, tho 
Hudlon • of· EUubetbc...wa VolenI .. 011 ColDpus .. ilI .. t up 
C"""""nltr C<>Iloto,..-n..,; lib ... • m' Doo..n.,. UbI-.lty 
l oentary: Eric C .. I..... 01 C<,!e.tar tkll ..... 1.0 ,otHr 
Mo .. bNd 811100 Ulll ..... llr. oIpiI_for I pe&l1le. 10 Ford , 
........ _ : .1>11 Deon McKay ill oadtholoc!olatltnlMldo.alor;tho ' 
EN'-::II, ~""'lIriIa. • bW'. Ippronl • 
9tatoo Se .. , Wlltoor Blkor 
(&.0-"-' told w. ........... Ile. 
It III s.,,1u.rdoy IIII1C1ooua thot I 
bID ~ ..... WIlle. for 
~ .. Ia .....x. oba l~ 
.r'ouId prabo.bl)< _ ..... tho 
0.-.1 "-">1)< thlo ......... 
HIIIld tho bW '. m.oIa Iwmbllq 
bIodi: ... 'lioN mlIIIoa price \q, 
,IDC' lbe prop .... 1 ..... . ot 
iDclotdod hi Gov, w-sea Ford'i 
-~ SIOII ,Rep. Niddot IWO&llo ID-Bowt' .... 0_) III.ld. Ia ... 
U5 """,n5 GreYh<wnd . .oo iI lot or yO<J' lallow stud."ll 
w ho fl. already on to I good Ihir'IQ . You I . . .... whl " you 
. 
lo kI . T, ..... I comlorlably Arrive ,ef,e$iIad and on I""" 
YOU' ll $8 .... money. too: O><I< the Incre~d stBndby B" 
1' ''5 , S h8J . the "de wilh ut on WMhnd5. Holidays . 









~OUNO· YOU CAN 
T~I" LlAVl 





L1 :10. '" 
2 :30 pm 
&:Upm • 







.... k""" _, l bo<,r, _ ,_ 1Io' •• "u' •• ..., ,.,....., ~,,,,, 
_ Gro¥____ .' 
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: Tickets, recaras and tapes : 
: , at Headquarters and Tope .: 
• • • :' , :. 
: /fyov sow lhem with Ihe Who, you'won ',wo;!b : 







Thne J ,'N' JlmCtoc. ,Ibums 'nd tilPH conl,ln some of hi. 
g' H'n! musical ttlorb. Sonvlllk.: ' Go! A Heme, Thr .. In A 
Bol1le. Bad, Bad l..-..y Brown. Don'1 HII~. To a. Thl. W.y, 
y .... Don't Mt$s Around WlItI Jim, Wontln' At The CI, Wuh 





* GoIn' 0...1 Can't T.ke y"", 
~IF.III • 
* PU1' You, Hud Oro My Shoulder 
* .... 
* T.K •• I ...... '"""" 
* H(,rt So s"d 
* Theme From "A ~r Plat'" 
* 5N""i.l..I 
* l»e W.y You look Ton1flht 
* I Bel~e 
SW_1I249 
AlloG ,v.il.bl •• 1 the'se ~i.1 prien: 
" AllYl" AGA IN .. NATURAllY 
"SPIN AWAY" 
" UST Of VOL 1" 
" DOUI U .PLAY" 
" LOYI l OOK" 
However)bu Pronounceh 
TAVAIIS 
Chock I. Out 
II IN.1', ,The Way You 
WanT II; SI.,nl'" In 
Il;I rk Corne,,; 'Th.>1'. 
The Sounr! Tnj' lonI!ly 
...... kes; Ch,.d . IT Out; W I ... '1'0<.1 Wer' 
...... ry; ,'II N.~.r s.y Never Areln;. LUti. Girl; JI.et'. 
, Alilkinl. and 
more Albums 
ALL OF YOUR 
FAVORITE ARTISTS 
AT A PRICE YOU CAN 
AFFORDI 
1~7 EA/:H . 
00000 _ -..;. I. J. , __ 
- ... _-- .... _...  .. -.. ... 
---------~..., .... --(, ... ," _ . __ . U. -'1 ........ __ 
~a.rrAI"'_.' ...... k. The a..U Of WNI W. (;;'; I'm In t,i,v,; 
~. t! DV,n, ' MMn,o'. thll, Gir l. . ',' ~.. ..~~ .... ___ ----~:.:-.:..<'" 
F.:::==~ ... -. _____ ....;.._...;:..',..-_., 
.~ ......... :-NI:-'=r'lT! ~ ·_DA&y .. .... " IO .... • __ ,_·.";. 
........... ift' IlMIIVIIU .wI .. ~.....,... l1li • • ,.... __ 
. , 
'Home being broken up;' 
. Schneiderldlrector says 
IM~I&"' •• ~ 
aIIoIooo omc.'. t.IIII _.-." 
• dinetar. 4 CHANNEL ... 
iL.AUDIQ:·SH~ 
.' ..~ ..", ._ ,lo. , - ~ . . 
, -. ... 
... 
, The moiIIl o:cidn& 4:Chaimel 
~ou~"earIMuaic:.IIO¥f· .... 
. Ad • , , dceipa[l:dtealeriuo,,!"-'Bi! /. 
ilFRW H.nyl W'eU"e.Dowruu.c~ 
.how w.e. Jut. Show rIl!"U "eu .,. 
(wice an hoW'. . Enter Big Conteetl 
, 
~ ~ "'!' ~ ~ 
, 




, .: '.I': 
• .<' 
.mlmE!" F~. : 
'------ - ----- -
OicII."'-Jr .. 
"-8.!4CIO HOW 450 
.... c-
Reg.-'Om NOW 29.95 
8 .. 5 ...... 
Reg.50.00 NOW 39.95 
.. -
... lC1O.CO HOW '4.95 
Regency Roft. 
_ ...... 





Reg.'" NOW 59.U 
M ..·.3...-




~lI1UOHOW I50.00 • 
15'_ 
11-..,114.30 NOW IS5.00 
s-s,- . 
1Itg. 2S6.1~ HOW 1",00 
























































IT'S A LONG .. IY down, u KentAllleon, riah~ Ind Job.n.ay Britt diA<:ov« wher> they l'fIIIeII 
10. I rebound. Two E •• tern pili,... alao II>OViI io I .... t.be btoD I.n • game th.t ..... W.t..n. 
del .... t the CoJoaeto 89-74. ,. . . 
Swimm~r~ OVercome'obstaCles to sting Mar~1iall eels 
Bi RICH ARD ROGER$ 
Lill . t"- ,.0"", kid .ho 
both.to.....,. beeo ..... pt. IW", 
111.0. bIo !DOtbor'1 "U1W>.8. _ 
poooplooj"'tbovllO _m \he bord 
.~. 
M.ro""U Univerolty'l .wla· 
min, . q,,"d lot I t""i la,t 
Sowtdi;y .. Ith I 6IH71c:u "" \he 
HiUtopp""" .ho ... On tJ,.;. Iou. 
meet 01 the ye&' .,,!not one ..... 
HilllOpper <Weh Bill Powtil 
w.1'NId hlo I.lmmoaro tho, they 
miBht p t the bo .. 10 01 their lifo 
In the_\.. · 
Th. h ... llnl .tl,led ",h." 
jude. dllqlUllifiod •• in l>y 
W .. t.om· • .roo·y.rd mMll)' roloy 
ta ..... Thu later, !lUIl..,\lper 
D ..... Johnson'. victory In tho 
200'YI ,d bU't.odly event .... 
dllq ... liflod . 
.. 0... .... immorl .... bo .. t.od 
'he . hola mwt. com menled 
Pow.U. ··Ou. Ih. ,· . ... boero thQ' 
",.do thtir miotakl. Our kids IIh 
ouu t.ndinll <,,"'potito .. , .nd 
die)' juOl ",ado UI llIat much 
m"", fired up."' 
With W ...... •• mMley ... Ioy 
telm dil quilillod, ' Ml rohl ll 
jumped "",t t.o . 1.(1 lead. For the 
II .. , oIeht ... , nt.o, tho TIWIIder· 
in, H.rd of Hu .. lII>atoII. W. VI., , 
W .. t.om '-1 1<11" the II .. , lime. 
42~1. In Iho 1 .. 1 rOCl' """nt.o, 
WHt.o.n .... t. co •• d M ... hIU 
24·10. 
W ..... W.t.orII ol'riv.:j, llIooy 
... lad. 10 IohrI.boU'. ~ 
I"OOCIIbymlotab.. l n"U·.lodIor 
......... oIp ... _IC t..hIIl...t, 
''T1If7 w ... -e,'" beal SboD 
In o..-be<," 
Tho! 011" ... q_tIonIn& tho 
toport lhal W • • to"'·, Hick 
"'Yeloua""D _. ~1ItIo{"1C Ihlo 
_.or>. At \he Mom. HI""'Y 
a.1o:.- In Deounbet. YeIouoha .. 
Ollr\ed ltio Iq in tho tro-,anI 
1_lylo ",lay I~ I .. ~ bohl .... 
M ... ""U·, . .. ~ .nd Sbo. 
kIot by Inc .... . 
y,lous""n bolbMn dof .. t.od rn 
• «a>ploolnloy ... ont.o. lKal a.l n 
Indlvidull . h. h .. not b.on 
dclNU!<I IIlls )' .. r In the 50- Iowl 
lOO-Yltd r ...... lyle o .. nll. 
Tho Ta mpl. Fl •. • • nlo • • 
und . r .. led urln, remllned 
lut.oCl .hom MI"hoU Iollod 1<1 
-' I>Im ID .. Iller the 50- 01' 
loo,.&rd I.-Iylo. I .. \he 100, 
y ....... ho!n wllIt \he' dIow.. In 
21.1, t.o.t .... oehoaIaad pool 
......... H. .on tho 1000yani 
1_1.110 ... Ith I limo of 41.2. hlo 
boot thlo year end alIoo • pool 
-. Twa other I.u..-. mod. 
Ihol ' ",uk. Oil Mitobill '. 
1.1mmInJ pool. F ... hmon D.n 
Kowlt..kl won the 2(iO.yard 
bocbtrokl .. ith. II ... 012:00602. 
HII II ............ boo! ........ end 
110". pool rocord. II I.IH_tho 
.. I>00I ........ In tho 10000yanl 
bocbtrolE •• ith I . ime 0( (,$,0 
durin« hi. It& 0( the III<!dIoy 
.'" I'" 'hmo" Tie Gln'Od "I, • 
doybJo! wu.- 10 1ho..,..1. lie 
S,mrrt heaves 8110166 f eel 
-..... tho 100000,&rd·!nootylo with 
• limo 01 10:24.'. Hloo 4:6«1 In 
u.. 500-yani I,..lylo muUd u.. 
rlrot limo u..t I", -""- In 
W ....... '. hlolOry .... t .....s. 
nve""""_,", u..11'VICIL I t ..... 
1100 I .. bocI Ind pool .......tL 
Di_ J im PInn .... I doubloo 
.buIorIOl' W.t.orII. H ......... 
In.90 """'1.0 t.o ... ,", tho 1·_ 
..... Ind dJ""'c _I. H • ...,., 
\he optio .. 1 clivi .... 11lI1 t.ot.ol 01 
195.40 poln~ 
Olh .. ",Ino ... lor W .. te,;' 
• ... J ohn 11 , 11 0' Illd tho 
400-,a..! '_'ylo ",loy Ieom 01 
Gln'Od. Urion Collin". Heller 
• Ir>cI y ....... bo ll. Helle. w"" tbo 
:lOO-y."!IKa.~y ... Ith. limo 01 
~:08.2. Tho .... y lam weM tho 
ai ... ne. In 3:21.0 10 ed", 
MI .. hol1 
Ware captures first win in Oakland 
By nn:o LAWRENCE lou,u,. T he moot .11 ."" hy 
Indoo. world· ... o,d holder 
0-.. WO<jd.o, ould"", .orld· 
""":"f'l,bolder Al reunboeh .1Id 
Simkiow. 
IMp'rayof/sbegin tonight 
w ....... ·• Robert w.". ,."" 
tho {JI).me1lr dub Sowrday In 
Oaklo ..... Calif. with . IImt of 
5.8&. In Ihlt 11m. mi .t. 
W ...... ·.J_SlUarC ~the 
Ibo. 8&-d' for ..<.:0.1. 
WI .. def .. t.od CarlLoWOOfl 01 
Idaho S.... In thl 
Boon Nid, "J_ Io.IhrowIq; 
woll. ~o""ld .. L"B h. I" 11111 
""~perod b,. . knoe ..... .l1li10 
~""-. He'l ItIlI '-'II..,- tho 
Ne." A i.hJow_ b, k ....... ·bolI 
1.1;,. Hlo InJu!}' hu bondbpped 
him "two ."".," e... 1Iid. 
'-0.., Tt· • .,.;,t!ac II1II lwo 10 
t.bnoo t.tlD' ~ -. Two. ho 
" .'tl'!,1a cM"kIacI of ~
. .... 1nIoC .. ..,..s. tiPt."" . . 
y . 
RldP RuJu.oo, dIomp'- 01 
l be .h .... ,·. h.l.kl' In tho 
~I dMllon, tack.Io" n. 
,.tn, EditJoa, dIo.m,. 01 u.. 
...... b...a.t. tonJahl .. - \he 
. bU.,.",u .. 1 bllkllblll ehl..,P· 
Ioaohipe pt ............ y. 
T_,w.m.bdoChlAlpbo .. 
W",-",I btockel; dIomploa, .-w 
• pI8)' AIpb& a- Rho for LbfI 
(l1ItenIJ\1 ehompODlhip. 
OGnnhOl'yoellonpit.otheK .... n ... lo. Lo...".. .1, third Iaot 
Block no.... _lllat BEllo y .. ,In!boNCAA,Ind_eo.yanl 
Lo ......... . No. I. ' \0," da, h,,1Id ""td_ loo,-Ird dooh., 
JB tbo d>&mploqUl,. of the ~ " We .... ut.emoly pleued "" 
~O\loybtoll ""' ..... _1, the Br\I. _ W ......... ~p willi • b~ 
10. .111 play l b. Ph,.. lcal . ~Idory," Nid hood U"&dI .,.,.m 
Edu. "tion a .. d" ..... t 7:30 Jony Boo... • 
I<>Di&h~ "" Court No. \j. Tho 
.In"". ww ploy S~ Alpho 
EpolJon lor u.. cbomplo ... ltlp "' 
1:30 ~0fT0W nlgbt on Court 
No.4. 
, SIUIK • •• btat.op by R"" 
Simiolow 10< the -...... .1fIi&h1 
woeke .... St",d.y nlchl In So .. 
0 •. . SlUart lItrew 66-1 ,!'C 
SoY ... Tow-~ ...w bo 
<"",poll", IOdI,fItt Ia ... AU· 
c-h _.1 u.. UlIlvorall, of 
Indlo .... 
''Tho I'1IIln Id.," , uploinod 
• 
, , 
Gridders lOoking !or.'argame 
, , 
By LEO I'ECKENPAUOH bo kiddI&i" ..... thblp lib u..t. 4 
A",onl' tho .""oob .hl,,\:' Oldhua.....- _ .. aD ___ 
of the Iv,. Lu,U, .... ".1' 
SGIIIhon:o ecw- _bon, 
_I oclocdo fa Oklo ._. fn 
",, ' ' ...... , ' ~t'UMii li.rid' ioOw,lhI.· 
TOppIn .... " ....... tWr_ 
~DIIl $opt. • _Iou 1M)' '-I 
"""'-' .. "lIOuaP-.y. ADd ._t'. __ ~
.""", ... ___ .1010 10 lIoot 
ooob"_ {A .. tiD PM,., E_*". 
yiddlt "*'- ..... 0.,.I<I1II1 
.... t ........ 
~W. llooqhl_lood. ud ~ 
nill ...... A . ........ s~ ...... 
()IcI.bOm GpWaod. ~a.I_ 
Ioovu', _10 ... ...-1. 
'" Ibo ......... "-'1 Xu," ' . 
Sept. 14 _I. T .... p&.. bioI 
c.hey Mel aJr.d)' fllIod tho do~ w 
TIw 10.100 --.' _ \.hoot 
Foil ... ', boo obI. to hoVI Il.1o 
~ ~ uolll KhooI 01.1"'-
• "" .... 'CIII""'_"' ... 
••• -.-<10, , •• « In • • hal " ... 
;Ci';;;;i'~ho 
~IO .... " 
w ....... -* "'" 10-pm0 If'7S _ ... s.pL ... u.. 
...... _rtiot chu the ~
opatIIDt" lor tIUo,..,. • 
TIoo~· ...... aoocI .. iii 1* . .u.....p. .. ,.. 0\d.Jw,1Il, 
" Vull ...... I. ,ooci IhP* 
tluooo .. U ............. " 
_ ocbcdt Iooobd up ... _ 
1fI'IIUJ' ...... CIIIlInotlll." boo add.tcL 
1'\1101 .. HW",""," _10, 
U! ... _. r_. lodo&do Do,.IOOI. • 
lUi""" 6100100, C~u. ....... and 
W.t CatoU .... 
Coeds win despite early cold streak 
FULL V,FURNISHED 
APARTMENTS 
TheR ... , The Lodge 
Apartments 
TOPI!'_Drive 
Iocat8d convenientIv close to campw. 
Cal T1O\N fof more information. 
. c.l8I2-32S6 tK .7_ .tam - <1:30 pm 
"~t. Nlshlkl, 
Nukl Vll fu II Murray 
WE SERVICEALL BICYCLE MAKES 
Howard's Cycle Shop 
" 
• 
:'J9-74 Pq. JO 
""*..,.-~ 
MiD Swift .dmlnl.tert -'d to ... InJIU'IId uhl.te. 
Student trainer to the rescue 
8, LEE MARTIN 
IoIu, W .. tl . .. Ipwto fn. 
MV' prObably ... _ '-<"<I 01 
Mik. S.ift.. but to the hundred. 
oIolhltteo.ho have boo .. bwoo In 
,110 I .. t aU ,..... ... •• " .011 
know .. r'CU ... 
Mlko II .. 0 .. 0 ,.adul t. 
• .....,..,\ .Dd .... lorI. In tho 
1oMl1ll _rod .. let, ~t. 
r ... ... ou 01..,.. ... ,.... . ', 
_ . head "01 .. 1 . R ..... n 
IoIIIIor·. riFI-bond....n. I. WI 
tLmo ..... t.lped • lot of .nkloo 
.Dd eom.d • lot 01. •• !.or. 
Miko <_ '" W.t.InI III tho 
,.11 01 1a68"" .... lhIolic Ininllll 
..,hoIarIhlp. H. 11,1 ... prObably 
...... 111 ..... boo .... ,0,," to coUtp 
if .... h J\rIuroy rei.a hod DOt. 
0Ir-d him tho ocbolonbip. 
TIM rr.Iuu .. ,.... _.1 hoctk 
,_ fe.- tho LooaloYille DIll ..... At 
tho , d .... W .. te . .. had 110 
luUtlrno tnLoa- ..... Swilt ..... 
oophomoro Oory EbIiq hod iuD 
.......... bWty 'or tho f~ 
InIlnInj; prOsnlm. 
Fob _w....t, " Ho _ I .....,. 
dopondablo and ..-bJo and IIlo 
"""*" mado tho .... boo ..... 
pIo, .... feel "' ........ 'OOUbll 
.hen hi .... worIdr>a:. YOII k_ 
h ...... ,.uy In_Led:' 
TIM followir>.li"yoor,_ 01 1M 
. bIuden . 11 t&koo off tho yOll .... 
1t.1 ...... bu W .. t.or. blrod 
101111<0. II • fullll", •• thiltlc In'_. 
SwIft.. .. IUI ...... I modooot ".7, 
credlll Millor willi ....w..a him 
.-y1.hiDc" 100 lr-. .-1 tho 
Inlnllll """'-. 
Tho ... poet 10 IDllIIaIl. IoII11or 
.7' Swift has _ "lnv.lu.blo 
••• I"'du, ... lot.onl. H.I .... 
aoocL know.,.. 01. tn.InIna: I9d 
aoocL npport willi tho pIo, .... , .. 
MlLlor Mlel. 'n focI, "" """ 10 
mucb cufid."c. In S .. If,·. 
obWty tho, "" 01._ _ I 
p,o, ......... to him. Pot 
.. o.,pl.. thl. ,0.. ' ..... 
W. IIn>·. I~ _ .... 
1"0, beel .... 0' t" NCAA 
pl'7"ff •• S_lft h .. dl04 Ihl 
boobthou 1ninIDa:. ...w., .. 
I"" IoOIOm tnIner OIl .... d tripo •• 





1 DAY $EIlVICE TERMS 




~ ~ ~ . 
Try our luncheon special 
._ .'It :1I1> .11 ' . • • It, . 




11 :00 • 2:00 Daily 
Burger Chef on the By-Pass 
=-
.--_. __ .... ... . -. -...... _." _ .. . 
- . 
. ; C" lll<' r Th.·at ... · ; 
w . 
- . 
- . >.! ...... . _ •• _ ........ -_.,.. - .. . 
-- -
T ..... 1t'~ .... StaruT ....... 
I ~-UII1IIBIllIU IIf iOG-""<OI!> HT 





.. ".1lll&1t1OO H 
'Show t>.gfns 7:30 p.m . 
2,hows Frf. a Sat. 7ond9:30 c..c" f '.." rem.",bero llIu , .... ...n. " llaI:k .......... I.U bod 
'" pitch , .. '" p1. the job d .... : · 
"" "";d. ·'T ........ boo hod '" 
tapo ........ , Inqport pIoyen '" 
tho doclOt .nd latb _ ..... 
S..u, MY' ho .... . .. JO)'td hIo 
pooillon II -., lnIaer. II. 
llleI _ 01 "'" IDOIl .,..tUyiq 
lhInp 'e.- IIim bu _ I.bo _. 
. . lldono"" that dl nlOp41d 
bol._. tb. 1 .. 1~.fO .l d 
. lhIIC.oo. ,0 101111)' U-.H 100 
..plolnod. '" tbo plo,.-o III! tho ' 
HERALD CLASSIFIED ADVERTISING 
Cll1.l . I •• ddlu,," to Ihol . 
.-JoInc .. 1Io&. Tha,· . .. h7 II 
....... like to hoYO • YOUIII ..... 
~k. M;Jo.. SWil .. .. 
MEET YOUR FRIENDS AT 





Chris and Chief 
Spillane 842-9846 
WORKS FOR YOU 
FOR SALE 
__ "-__ "'"IIw _ _ 
, ... ... ....,.... II 
....... __ . __ .. '" 
-............. --
_ ..... _c-_" 
_.. _11.  .... 
• • 
.. 10111 ·_~ ..... _ .. ewo _ _.. _ .. . _  
_Wl ....... __ ..... _ .. 
c-_..,...OI_ ...... 
LOST (t FOUND 
.... _--..-. ...... .. 
~ ~ __ ... UI" 
_.PWftf .... _ ............ .... 
 .. _,.",. . .. 
-.... __ .. _--
----- "' .......,. 
SERVICES 
...... -.... -----_ ... __ Ul_"_ .. 
------- .. ~ 
----. 
..... __ .. 





-,,-,-_ .... ,:""" 
-",11.1._,",","- _ 
- . , .... - .... _.. 
-_ ....... ".... .. 
" 
. Rally falls,short as Eagles tip Tops 
TrainerSwift really is 
- -COOOIl.¥OoI .... P_ Ie... 
The SIude"t, Inl.,.,.o"_' Midltollon Soc/,ty 
II .potIswlng ~ FREE ledu~ 
on 'he ledinl,qul of 
TRANKENDENTAL 
MEDITATION 
"""" ~ '''''''''tf 
Maharishi Mahesh Yogi 
~w M.tItal,lon 10 .... wraI 
_wi IethBlqIoo WI 10 _Ibd lor 
' ".10 ......... twioo • doJr. DIartnc 
medltallaa .... mladlDd body..w.lO. proIouacI 1\.IIIa 01 _I -.... _ 10 
have .. 0 ...... rn. crull"l\:( .114 
~t.dalt71lt.. 
........ .., ....... 1"11......,.. r......,. II 1'3L' .... 
...... 1M _""" b.U' ..... " 
aceord ....... ~ Du.u., 
tJ.1 OPOll tbt vIoilOn ol)'mlod 
I" Wa,*'D Dffon .. w;lI •• 
UOUbU .. , ...... lf~rt tn, nd 
t...... .• ..... 1 ...,.u. 10 I 
EVERY WEDNESDAY 
II a.m. to' p.m. 
II 2-1~74 
HtnIU'oJ Or""6" B","" .. 
GIld Keep.ab in IlotJ,liAg Gree .. 
h .. ide Rint: fAprinc 
Hartig.Binzel 
On • at..:Ud hell and .ole 
'fifth WI 01*\ toe, )'OUw got 
IM ......... MId Oy, the nefY'daY 
good atyIlng for Spring. FOf 
1ooIc1ng .nc! walking window 
aIIoppIng. you'll lao.-. Ih'- cush-
Iontd tole "Ing. And when ~ou 
Ilk. yiM!. 1i,..1r 10 ,It down for 
!tilt bI~ry "'Q,)'OU,"" 














: =:,';nweekatn : 
.7 KnStaIIWlIbuigas,. 
• 'I with this ~ • 
.-..,.to lIt ... ~ ........ M" ItT .. • Ka.;......,. .. ,.,..,.---" - • • CoooI'ori<Io .... _...,.OIIoo~ • 
. ---,..-
•••••••••••••••••• 
Thar out the ooupon and rake it toKrystal. Instead oforderinst onegreat l5R1famburge:r, you can order seven. 
. . For just one dolfaz; 
~ spedal oFrer: 5 
at III.-~ that . ~J~WII, 
If you 've ever tried Krystal fried chicken, you ••• ~ •••••••••••••• 
already know how good it i&. Always fr~h and . 51'CQCOUPON • 
never frozen. Always crisp and not greasy. It's • SpecIal offel; this week atn • 
probably the most delicious fried chicken in town, . 5 Pieces of KrystaI chIda!ri, • 
And this week, you can make it more than that. . S l with t:hIS ~ • 
You can t~ar out th.is CO\!pon apd m~ke it som~ of • K==:'ard'$=,~~~ • 
the most mexpenslve fried chicken m town. Flve . _~":::':S=..._0Il0r1llrll>od. • 
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.~ - - ,,;,.- \ -
• 
•••••••••••••••••• 
• $TQQ.CClU'ON • 
: =:f~,thlSwe.[(1I11¥ i 
.7 . 1CMtaI hanlbui\iiiS,. 
• 'I wIttItNs CCQXIII. . . ' 
• KOIIoo .... OIIl',..,.~--" " • .-....1CI,.s-Io~ ......... M, 1J7'-
• • • eoo.t_lbIo_oosl,-oIfulUooioool,. ' • 
. ---pcr...- " a ••••••••••••••••• 
'ThaIout the c:oup:m' and take it toKl:ystal Instead of ordering one great 19¢ hambwgeIi you can order seven. 
. . b.~~ . . 
~o['er.:5 
at Krystal, that 
I 
If you've ever tried Krystal fried chicken~ you •• -I!I- ••••••••••••• 
already know how gcxxl it is. Always fresh and . STUU.CQJON • • 
never frozen. Always crisp and not greasy. It's • SpecIal Offer; this week CIIII¥ • 
probably the most delicious fried chicken in town. . 5 pieces Of KMtaI c:hIc*en, • 
And this week, you can make it more than that.. 'I wIttI tIllS CCQXIII. • 
You can tear out this coupon and make it some of • u~ooIr:=,~~~ • 
the most inexpensive hied chicken in town. Five • UCcodwkb~~onI~o6ullraitool, • 
delicious 'pieces. For just one dollar. II •••••••••••••••• II 
1551 LaurelAvenue 
, 
.. 
.' 
